金子 守恵著、『土器つくりの民族誌 : エチオピア女性職人の地縁技術』、昭和堂、2011年 by 中林 那由多
































 第 1 章 土器をつくる身体と生活のなかにいきる土器 
 第 2 章 つかう 
 第 3 章 つくる 
 第 4 章 知る 
 第 5 章 かわる 
 第 6 章 うる、創る 
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